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MIÉRT NEM 0T A RENDBONTÓK 
SZÁJÁRA A VERHOVAY EGYLET 
:u mindig egy alkalom ~rra, hogy a "!Ji-
Press" egy pár jó uót kapJon_.•Sok~al tkbb 
ilyen csi%1'1lát adunk el st.óbel1 &Jinlas, m1':'t 
h1detés utján, mert a bányászok ehsmer1k 
ezek nagyszerű tartósságit. Más f&Jb\k 1s 
lgérik ezt-de a •'Hi-Press'' be is tartja. Ma 
már mindenfelé ez a ltgtov~bb vlsclhető_­
nck, legkényelmeeebbnek ehsmert libbeh. 
Aki ezt viseli annak megszUnnek a talpa-
lllsi kiadások: mert a Fehér "Hí-Presa" tal-
pak tényleg erósebbek, !fltnt n acél. 
40 ezer kereskedő· ajinlja. 
TKE 8. f. SGIICN R 
a 
Bányászok, ki akarja, hogy az arcképe 
b~nne legyen az idei naptárunkban 
MAGYAR. DÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
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A bridgeporti riadó 
MUNK.ARA Sldl.lTJA~KAI MA.GJ'ARSAGOT 
A BIUDGEPOR'f'I JIAGYARSA.C. 
A b,W,,,-tt _,,;;;:;;;;;;;;;; ,._.nl/Mll•t flrrloU, U1• 
lrnl.•, ,. .. , IIWfl Rll -..bllNII I, ..,.,_ hll odlUO ~ u 
• ~,.,, • .,,., 11 _,,..,._., llhk httntdt.., ...,..._, 
l~,._ Az 11.J-.,41 uon6o,I - MOltlljü II t,riqr. 
,,_,lak - - dig, -.lcMoi Ef ltnt U,-_, --• A-,tht 
~""'' Mf# 11 ri~l ia -.,..66 _,rtiltlH1' .WOUC"NWI• 
.U IIQll8ronnl.f lllffrllnMl,I lfl'fffffwt-1. tátof,tdúát11. 
A 6rld,,,.,,..,w dttal fllf..-,.OU lwdlro,oti ~c.W. _,,,. 
lflfl hi~llk N•6 oldalála kfrllbrtl1t,,._ f~l11lhn,nk, ui Ut• 
rl„t ,,,, J,onc1all: . 
Fopdotl haunk lrMlt mit Ubl.1ör nrilrinil.oU\lk 
halinbt. E htla nmlQ&k u ivb61 fakadt, dt mflt6 tet.-
ltkben b arilvánalt. 
IC6t6thl11k -.:m Umd:, - ,nil61c nl!ID ali.&lltak. 
FqJ"ffrforbat6 fiainkat n,iod«I kGlf6ldl Nltdl •ltakia-
"· ib„ról•r Amtn'ka n,qNdOI ihdekttf:rl kUldUi.k hl-
bontl.oa. A'I t b6k köiott veltunlt • Stabad.Ur K6k -6n 
mtJadb&han, • Vörüe Ktmd. támoirat.áiban, az am~ 
rlkli katonák j61t ter, h·&n,ul~mlnJen q-yfb nem" mot• 
1ralo111 plrtoládb.n. 
Stiv-,el-lfükiel helytMljük N -.itJOk • 1.,..Jabb 
uhhtl'f'U. mllllóa n-0Jt&t U, melY-~ .,-6itea arntrlbl 
b tonAk erk(llcsi W,J.taúpt van bi\'at..-a mtrllri1ni. 
Honn• !ttlnhk isu hálát•- dit-,6 on.~ lriot, 
,. rneb aemtu.k aekllllk a,ujtotl eaf nl nabaddpt, ha-
nem• \'116.abilN)ruNn va16 an.cllm N ff61t1h:lm1111 tt1;,, 
n;plftle Altai „1(1\dezta 111, hop udl6hadnk veJrT'I! vala• 
hára íe l11ab.duljon • Mk ubadoa oaitrik j árom a161. 
Mld6n ld!.it ujjoon10 Je)k-.df_..,I lldv616IJUk a 
manar t11petlenffl' haj11alhaaadll&t, ,,,. H•bb. tff 
jobb J6v6 nmen1fbe• klrinn klrinjult, i,ót el i.. d rjuk, 
11..,.- 11..,.-,.oru&c bclPC1lltHJa, • nfp lelk~I fabd6 
6haJIM aaerint. K-ulh Lajoa k•1Yomf.nyainu dlada-. 
llval 1,,,.,a mepllapih'L 
Mlw l P"-!r • Nemud Tankl Jtlenle«\ t h•&:fnU: 
4a as amerikai Uul.a dtmokratbmus \pi baritJbak, 
KlrolJ MlhilJ rr6fna k t.llttkriMI \'Kelhttnéntk cnlr , 1 
,. mauar ,ub&d1'8 lerht ly~b ,11,mtorm'J'ho1. en-
dlfor• ml ltllr.etMtuel ht.lJ'tNIJ0lr. fa [t,ntartáa..nt lkUI 
k&fftJ0k a r. 6 l ll.rnkormin1uU 11\'t.lL 
Tud,·• tovibb, ho.,.- a ffl&l)'lr ntmict aoba .cm Tolt 
tln10tn6Ja a aa0l(lhua t.trOlttin lalr6 nfpf•ioknak, Un-
napflftlWI Ultako1unk a1an elJ'riN, t11ffl. aldlt Itt Ama-
riUb.u. • matyar faf t,lltn \prl.alan ddakat tuJt!Ut.t-
Mk. Ar. ontril: uarnoltú&" a161 ftlHabadult namuttk• 
nek nem tr)'mb lt iP,1-'úra, hantm q"J'lfl~ tlmoptld• 
ra kell tllrekt!liniölr.. Ei.1 k!d nJ• nemc„t· 1Aját J61 ltlfo-
rott frde:ltll k, hanem Amerika\ d t,moknilikuR uelltrne b. 
H'IN ni\'ftl lt~rve ti AtntriUnak \il~dlt6 
m.arau.toe ,1doutboutallt. lnd1tdnrouul: TisQ hon 
& hNtrnló lrinybu mtr IMl'IIAO&dul t V&ll' ftll II ffltl'• 
mosdul6 11 nUlllk ffl6 li6bbl amtrikal maa, kolo11la 
mqblaot.W ~ l6&& nll.1'-3 ftfeuö: ki rr•nut. ti. 
kltH•k tffllltal Amerika tovlbbl rctko -.-ft uill6h•• 
dnk fuftfll"n~ thttkvi@Mlntk lám ú hoz. 
A ~ .. ,-rl"""-k ,..,.. -• • •--.,.b,ak ~..- •n ,~. 
.., , .... ,, •• 1to. _..,_... c---.,1 ....,.rWmf-,. 
re. ,,., rlut rwz. A ......,_ rfuldrian -.M/4,-ld· 
•-'IJ4iWll11,uhf•~..Ut,'-ffaz_,..,_.. 
_..., ..... ,....._ ..,...u., t.rt.M, ........ ~
, • .,..1414 ..... • ...,.,,.,. - ai-U. _,,,.,. ...,.._ -......... ""'_.... ..,,........_ "'-""""' - ... ............ ,........,,.~ ,..,..._,,.._ ,.,.... --· 
A PEREKED/ NUB6REK , 
A Sl'IRITU.VZOS IJVEGBEN. 
M1:,!:itn1'!m~:!~t~  ::~~~ 
A1 ujaqhlrelr. mflJh • c:eodik: aaiv,nla.10f 
ulnel (1'111\.,n,k N blu.atptnunk hll ffl'• 
m'-'l. ho,-y hinJUk: - ma.t ""r nem a1 
Almok aup~nbubor•kJ1lval i llunk utm• 
kU&t, de a téaye:ltbl, marha! a holból 6 
,iroúl nl6 va1611'U•I, tntt,ntlr 1ulya alatt 
vtsltsts bbonJ-'nal billen • mhlfS. 
Elkfipulnl b olyan ~16, varhaol vala. 
u(lvolt: hitmt,elhlnnl:-a rothadtAu.az.. 
trUaak többé wm-.1 kau 1.lnc:a •t•naror-
1.&q'ho&. • bete,'ltnl llabtbu,rsok, mint • 
1,oc.alyiba f11Had6 .,..tr. U~~u r6-
mtlld6U&MI aikolt.a.nak ~Itat, utl.n • ta-
lln mqi& nlq' IN-1, t.a.1,n mfl"' flllfpill 
~:!t:ru"::r::. kll•IA~,,. A népuralom 
En d<>loc mirt. mlndff!Uppen bl&toa: 
- >1at1•t'Onldz n1alrá.r6l nnncuk a PoUo-
r,li: Oar.kirobw: kell ltmlueklk, dt a Ptr.-
bdl Nubtr Sindor(lk:eak M • Dumba Cvn• 
run1b1okaali: la. ll• a1 llresfej ll, 01toba • 
buta oeltril: IAbonokotnak PoúoNli: N il 
• m~H t ~0t&t. uninth0tr1 6 volt - l!WS· 
l.\lapllhatjuk nlzonl al.l la. horr • híldl!ltt.t 
t lmt116n,:eúl(ban bfnwd6 outrik•m•r,ar 
dlplomic:iit D11mba I Nublr U1wi.Hlte a 
ltsUIUltlf'ltebbfn . . Ctak rijuk ktlle.tt né&• 
ni, tlEt volt ~ plllanlbt \'tlftl H ib,&u.. 
tukn. hor, u tmbtr -.lllapllhusa: -
110 un·•n J61 J'rt u u orul1. ("IIT fppt,n 
,,t • k6t '"\6kk ftls61"' lodt.a. -,t,bnl u 
f:rdt,lr.i lrl-pvletl1th,J. KIIIO,,.&otn Suber 
ur 6mflt6N&a, a MW 11trlrl l4li:on1ull, kl-
n~fltlt Jt,irot,l ft,1111"1 frtett hoaú.. hop 
=~~ ~n:.~:::::1rr1.~:~· c't;!~nr:.::: 
hfJh6 • koml,1 volt. u tl)'Ut'r0 rolr&r• 
tn1berffl u~ H akart , un! • n,m tudta 
"'lkfprtlnl horr t mth róni, kihu10t1 n,t,I• 
lett b lehQ.wn tlfbt j,n11nl. Mmualr ha-
ton rsffl,•a. R6fft.l lehet,u T'l)ln• mfml. 
UID' tudott narrkfpGtk&'Jnl h UD' t6pte 
ki a uót. o)Jan fontotkocl6an, ol1aa hanK· 
1ulylyal. mintha ltr11&bb L. olrumlt mon-
dott ,i,ln.a. amit tluntrrtdlk paranoolat.-
lrf nt '"'"'' mlndjArt a ' 'tii parancaolatho1~ 1 
k,11 eairi1t lnl. Skottr Jlna., - ama blro-
nJat, lf prt rapdt )h1d11ri111, lidr6I fpp • 
multkor ,-olt Hen a he!J•ln u6 - \"Olt • 
,·eúrkari 16nllb, 1Qlve--f6n folyton tn'Glt 
,·oltak 1 6\ ketUn t D'Olt f61Ult Ill„ horr mit 
k,ll ctlnllnl Imit nem kt.11 calnilnl El IJ 
kipulhf.tjGlr. hDsY hor,an '111-adhatott u 
f.rttltt'II & a Uutaa&' a (i!kon1ulát111i llffl· 
, ,.lybtn, ha II érttlmat Nubu Sind o r, • 
tlutNWctt m.,_ SltottJ J6- uolriltatta. 
E.i isten II mqm1mdhat6Ja caalr, hin7 
N11ht:rJt \-Olt I UrtftUJjtl a n111Tfilqben 
a ket(ejll u- u111trfik-malf)'ar monar. 
t.hi,nak, Uny NÚbtr ftklldte mg mlnden-
f,lf • f6ldeol16n • rronu-okat, Mo.l uon-
ban "'"' ,·an •• 11Utril1-111.anar monarcbii-
nak fa M..,.-1tTOruir b a I„Jobb utOII nn 
• td)N -«UHtolM •• ttlJN ujjU.SIUt!N 
f,lt lrt6u.W..t bukott • Potianltok ml-
llt&riLmlll& fa a NubtM dlplomkif,ja -
hat1yal vb6dtak, 1h11 rAUadtak 4-1 IGlr.k.al 
borulmuabb bün0ket köi~t.tk „J u t'fflbt-
ritir elle11, wmhon talpra. •~badna áll• 
nlok ujból. Mllli611. 1 mllll6k 6l11te ment ni 
" PoUortktk I Nuberdl munUjinl, roncto,.. 
lrodnl kell tehit r6ta, hor:Y a j6\~d6 ilffl, 
bék&, illdott pub-....U 11:enytrbt ,-.11hor1 
UJb6.I bele ~ ..-.Mtffk ma•uht koh~ll•k. 
l'J t mbtrtk foruk jhnl, tWtafajU. 
lltmffl1 lzm11 1 tfNufan cinbt~ kik ne.m 
e■iuári ll ldrilrl oa11Dlc6k Nnu:. dt a 
ntpa,bratnalr, • vll,raubadd.rnak !l!f!Jlltk 
a dlplom.alll. 
UJ t,mhtrtk fosnak Jönni. L-ec,Ul<!:tie& , 
q-ffi. embenlt, kik n„m abban forJ ' k li.tnl 
a 11'!rf6bb Uffld6Jllket, hon uapdlt ,1111.-
tanak Minden U.llaaf,_ 1dndiknak ú. 
hurt:ot TftlM'nt,k mlndt.n J6raval6 i,p-H:Tfill 
n1..U.b&. Uj "'mbtl'ft fopalr J6nnl, olr•n 
unbtftlt, alr.ill: ~"' a talpnyalbt, nerr1 a 
•.olpl lliulirt-,elr. lllrolájlban l.anultil:: ki 
:. ":f-:,:e::~~,:-=J~.,~~:t 
a U:lk ntm fo~• amerikai maff•Nir 
n1om•bl uni::...7 J Skott7kat, hotY zav1rt 
ktlt.Mnek, t,r11n11tlenfft1t timt.111.an.ak , 
\'luia"'nbt a:111\.eanak 1 10n1lnlr. k~tt. 
HoJIT i:nlt t~dlJanalr • Nuberekf bt„ 
llffll, kvlrt1611a1dlc he ma,uka\ a,;fp ctaed. 
brrl a mu.munokba. Gljtatk be a epiriluac-
b11..-kl,I • hOff t:idJa majd lft&Sit aUtK 
lartaniajlh-end.6,ull~~ 
ki a ffd11Ut; "Ura TOil & feJilk. t.pl6WI 
,·olt• Nff1lli:." 
Miért akart végigvemi 
Károlyi az ellenzéken? 
AKIK &.ISZOLGA.L~CYAIOU,IÁ.OOT 
HtJrBTOUZ:ÁONAI. 
Mlbt jut Kárvlyl l(i~l- lUt akan-filall • 
• -.6r6■ rr6U - AWk ... .Wk a IM&)'&I' ~~ 
•. llil<u< ~n• \'ur\.hau 1 11-t.,,., u 10\Crthi l:rl"-C1trlicOl 
S1. kclC', u1tlud.6b1n ut 111,á. M 11 1111n-i.hi m"-11&1MI'. ""rit• 
(olt, k, huti:J I n._.l)'tr cl~111ill M'l(t, cl ,oAlln u cll«>.tié~ lkyh·C 
• hiburu ;..1,j.!r.- Mkh lt0h1tt .a t'rc,ln,eny.,..,n ~thcfM: ful • )u,r• 
T1•1t•kutmin1n,al, Kirl>lyi Mi· col u Uj•M•c■roru.,,- lllq'te-
h,ly IMCII 1al.l1 f()' ~i/,t ,Wffl, c,.a,k rustbe k 1..1. UJ-Mlaaroru•r· 
1 11itd1h1I f.Uh1n1„11 <'l)CI, ~inl• aak a Mr--.a&o-irtat,b6! vt~ 
i.. ,1111.lt totf 1Un ~utna u1ni," ldlu.lrhiaa ffd,d1JbcL K.f.rol11 
- 1qynlt 1~ y ,,.,..mc,n1d< kr,r )hllilJ' ht rww-1 anl,iu. hocY 
ndoi"I- Ki.rOQ1 ),l1llil7 Amn1U· Amnik.lba JÓ""'' Mj(w■ uiílt, -
;.11,6 ,<1,'.,1#.KMk ulol_..~ ~,t61 lllol'f f-t<»~~ tu1k~~tl 
lút ■Un"'~"' Kárul)'l Mi ru1,uwn 1'öl1Klft lr1nn1 km:· 
hil)' p K1n1k t,d,11 u 1 ,uhm1h I lirN),a,li tlMkktl H bnfJU.ttt 
1,; -ol. ,rój1 ~:r,ntrn nu 1'1>11 dotocTOltm.lir:ui1,hot7"snihtl)I 
uun • fojtuea16.i11 ivm) )f.\'t'flŐ• • ,.,u~fr A~r,ldb',1, ft)'olo! • 
111, l111lmu t1uakin „ S1 ltrRÍ1• d lro(ck, kcpv11e~nl c11utt 
t..-n h JÓ ltl.-kkd \'lllhiti• - • 11,.onn1I l'c1ro,ir1dra 1111111< IJ 
... .,., ,u~~Mk Hói! u a IU• tirr1.ali<Qk11 f<>t:. kudcnl I b«.fo-
~;:::~;,::?,·~~l:.:n~~ .. •:::: ::=~•~~::.•~•~ 
,., Ki.rulyl a pl,JdjJ, .. 1. t1-.iuk"1b. H 1rnt(1kM m.■'7••· 
.J,:- m-o.r!KINtiu. • PtlR'lftdn 
- 11,rúffl n1p 111ulT1 •"'" ml• IM• ucn litoe1-1b - mu1d-1ad 
g)U 1lkot1n.by, -_ ~11:JUIC mer '"17 ~I ,P(ilt - >1•11-· 
nl:hl.nr J.ll!rtcd uj„jt,l, • .,.-,,. u,.,..1r I nl:intt fcnh11Wc 1l6t 
ban mllJNtl, 1,n„11c'nl louko- nló ftbuh1d,1hit. A h,bor11 
,tó KlrQlyi )lih.\l)'. ~, Cl I pir IWlll•Jn ,:.löbh 1ort ki, _,,mm1nl 
,u•• onioiljirt n1c1: i~ _maacr•· Ktmlyi hcfnzMnt l'Olna rnn• 
rh.11, hocY m'irt _Mbórh(>lu 1_.,1, U,JII, _ 1 ha,luitll<'t h,rc ktttn• 
m,,.rt httotl di .,,llimc.u~kt nl t íil hull• l(&toltl m,,.,\ffl uimid• 
• hl,, hOfO' u dlnuö bö.k ._&, "'• h,ht,i~ hJ°i. 1u li:imtyl u.e--
tull TluJ.fkklL mri 11&1 1t~iilt mh1,Se" & •lu• 
AI tlka1dtlld: 11e1t1 ktt •ul· Mbt•. '-it"'ct•<'·~•fbu uii Ut• 
• • • .ut...d LuJn, 1- ikrddt. dt n,1.-11 ,·o1,1 m1tt111(0lai n:ín-dc:n• 
ad, •kk«, •""n I p1Uuu.tb■11 ki, aki ""cHkutt nruito!I • l'i• 
t.l L,lleu vuln1 .-eon1' • botcot lác Mn-ajtbiho&. 
1 hibon.& b I N,-1C1rui,:i;1I n , ,\, t'.)t'min)tlr krn,kl:t 1110,t 
l.i ,,u.,.tuCc dkn - kör0\btlu1 m,r otm lchtt .,.iunf«Ji11ni, -
u lt htlt tt Ki.roly1 !t.lihily cond1>- hiába való 1 ~irinlrod1. hiu1n 
l1u b ki 1udj1. M ahh.an .a ptl• a,nl, 11orr k6n111,inkft hullajt• 
l.aaalbaA I vörö, cról 1C<1ykc Oli• l•k. n.oli:11 U öoliifita botul-
hon nn lhu•r~.i.iJon. M„ tnU bpol<at. 1niku I h.iboni in 
,111ck1 ,·olu táiykll:' mu lr:w- Wlt I tö,1enflemht. nem lthlt 
dulatot u ncn,iay1k. lsu. a "'""\;u.,._ A 11. tH:ffliri~k "ff• 
W.borat 11111;: l,hdcU ..-oln1 fflC'I(• 1tt1 IJlir ldlt"11ték .::,rot)'i kurl• 
1kuuani. dc b.a u cllt nú.k 11lp- b61 1 M,c::tt,,ql1. "°Irt .-;U1thi1-
ra ,11 N 1lltlrttt, bocY I T11u 1t,,,.h n1n.ilj<>n - ,-1 u011boln 
i k kutbc jit"-<a , , m,nd~n ldr-Ju/ra I ku.cibc ji 1vlk II atk.■ I• 
11,,,1. ffli,: • rq:iM I i• kfilúnb mit, hon 1 1Óllkr1'lttl, nyomo-
~ll„ÓOiflfll ~,rik ntki I kor· 1lkki l lll'O"")lt ),f,icyaron,d,fl)I 
min) 11)'1\:in1k- biron)OII ho-'«)' libf11t Jilli1hus.a. A l,al-,i ,thait• 
Sfmtl<.WNIÍII:' • .,v•t lrí1 H bto- pll1tll Kbolyi ).lihilyt. 1 fon•• 
UÍl-11(1'. H politiklil■c mt,: lrot· dak>ffl uonb-1111 1 .. ,,..1 .. ,tDlll 1 •• ,. 
,:ud1,ic1!.,- """ l,d1duM11#k jllól a 11.btot. 1 d■lllóir•'II mu: 
vob.a bt ot7n Uitieym M■c•.,. a hihnntl - a ~ 11:ról 11q:y . 
«uql)1, 111i111 • ~ ltllrit. t_. s f-'I i,,..,,\ ,i,,e-lóil M hirdctfU 
ha M11Y'l-fDMl~II n1000:t1,k a.út •i111t a mit -t bardtt. 
i,;llt.~loa kul•"'-vr I luft. !u II. rf. l\c,iholla UI .a Í('l'a◄l1lt111t. ■-it 
kn,,k t1lpnilU~ (olytán ......... H aianikai 11'.I.C)'t•J~k 1.-11 
1\vn ubfiir ,-ub1.1 b tÖft;11IIK b, - rJK>">I "'ir c.u k· u • k'"'i■, 
mr« poliHhí\a.g i~ a 14),:lctt'ltl, bocJ' u 1111Ct'ik1i m11:y11..Jig 11 
n,int I ho,:11 N'~nltlohAf dilttl be í61ft~•r dll•ni. 1n111 .,(,f K6-
l~hhduli1 \.h.,.ttkntibtn ~·t111: - rotyi J.lih.il1iuk facadou tntf:' Is 
ki 1odj1 n-cm l.ó«tkut.-k--c ml• 11\1,11 onajd u!ll•lft4°1\lnl ri. '"'cr 
01 bt mJir i>·c-1,kd Htló!t ur.k 1 ...:.ro, rMfol lutlul<-... c.N'dn,é,. 
u uttnfflyek'. 1ov!1ri: a - nyt;t. ,n61!1on trgilMüt • Wllly,._, 
n,ull nt.pokbao111 aOpÖnfk vitl b6I ~bM!itDU uj. IM-ki. 1 bt-
J.1-i,:11rDl'Nil fijWjit A1 1lkn• t6ktn Ma,:yaron.r4& ftW:piti-i--
ték aual, hocr Tl1U8.hl egy M:a. 
,:yikinJre h.-1,-ulírdcu. 1dJtwn JOl;'>t, fuldtt H krnyr111 a Mp-
ki,1ol•il11tlll )far,-1ron.liJot ntk - t1 voh Kirolyi progr11111a 
N'lmo:•Of'"""il;nak. a nim.-tcknrk ni mir mh m.irniJ d.oL...11, lett 
11111.b l'oll i• ~djuk r,. 'h"'l'Y líh«I uÖfta I piurt, holi"Y minél 
H•c•n,;u!c 11\fK nt' mo„lult,:..., n1gyubba1 koctyulhH.,)n • 1Y<>-
N111 k urr hok.lua - Mli\os, 1116ruk ö-boribul, - ■ .-vrv• rrúf 
kinitriilkic - 1 vt1,1elt t.111«>1, u p.lmu. tDldi.16, pollukai br• 
1 hog:1 • Mmttff. fu11íihl'k.. Nlbtt .-.~ou ff bi&on.1..,,;aon7 
Kirol1í mindut Una t'l6~. fle'f9 ntm eryt;ttr • 11jh ilttcvd i• 
c,o,11 bit. boc:1 ht a bJn sún ji.lNOII. K.irolríbul. M.l(J'uvt• 
tntt>cltH l'öl"f. bil<Wly .-f1i( ,·ttt 11'c- kq-1tdagabb micnú'ból 1 
vollllo II ePmröu. Kulönbtn •t(l!'vtlmM uu1uh h,t,. H Í(II• 
1, mer Tolt e,;Dc1111. olcl ri, hocr M, intt mtJ~ffl ~iú.lt 
111)' 4-tciu "'~'''• mint I nii• ,·ürös Jrofot. - ~,,,.. lt Wtt!kNI• 
uin~i ••ik"k .al:I. uorult. fc)IJ,,io• hetiillX hil l>fflnt, bOllrY mo.t 1t1i• 
~trl cmb.-r. 'E:vek <>11 tintlban kot tlkllma n7ililr. ri. be i, l<Jll!lf• 
'<'Olt vele, boa a Titifhibvru fi• dltuu prog,-a01ji1 b tnykr ;oc-
brG\bttctkll. H tintiban tolt '-• foklhór. mq km1Crhe1 j111• 
ua.al 1,, boe, ll&JTllrotu.i« a M· 111j1 ma.Jel a m.a«J'lf Ofipd 
iit ke1einl ,qj1 .iit a totkit, M ---
~~:=~~ Sdety ~ll'll ! 
~lrii- • h.i.l;onu . . II064"1v. n-rten• ,SaldJ Pincl 1-.djt;, 
d4k: óta ncno i, .. ott q-y1tlm 11-- mit .f■Jtnt u. llb,.dal~ twdja 
pi.K atm, mcl.1:. vl!~ d\jaiben .,..,_., a -ftlmall u ArNlallk. 
nem 1rr1 ir.ii117ult ,'Oln... horr)b _.,,k • ~ ~t. Vl-
«r1ror•út- ha lfh,t, llJ.1 Au,1• 11'-mM • •.lit fia _...,,_. 
lriiVII • qoyíiu. h1 IIIID lt'htl, '1t ... lktffl, es'--r:fin. uv- la-
akkor Auuttil Mílril - dc loJ· e-., Wllffllr d6ptcc ■ t,Myai.,.. 
1itlee&I lépjc11 1d • i.nn1►u6-- IIU. t..r,m ~ ...._,. 
,.,!Mfbl,I H Fra111ciaondcral. " bunu\ocljlt .t ■-111 • ~ 
• ~ ""fi' Aafüinl t~...,.._a....a,t. 
pn',W,lj-~aai. AmcriU. ...., ••• ~ ...... 
ba1tj6tt~r:al,aaá't,llof)'.,..... -e-k..., . .. 
u.i!taD:Mdld1.Wka•ae- ...... 
HAZ{'"'" A run·&tt! 
11TH tlj•knt-ftt u«)'Ofl aok.-UT ... 
ht.llul a btn,ü t.4.)ftu, lt:16~ 11, '6, 
t1y'-:tlt-.uJIWI. MU -a7 úwm. -., • 
lr.111 •~ • Ltlq,,ffl ■j tsnbtr,,t;, 9U\ 1J11. .a, 
olyan uj b&ariaa. aki 1 111~~ eJ, 
n111on ke,°ff akad. 
Simel) LtMJM'n t.-■1""9h ■ l"t ,._ 
a1,Ed U&Wn>'. M>I ■ malacok intau„ hlll a 
tyukok tnl■tt, n"h• a ffffd'.Pk. l'llff • 
irinwl, ~ a plttyka, 't:llfT ludöa 1, 111 
hoc ml III ilftt1 n.n.di:tdtlt''t <>koaója. Ew, 
u hou,, Ml1 6NU11'tiUtk. utan ._ 
snill bitn,. mint muffol•í mbilt: t~r,,,.: 
mPS ha r6m"'ff" la pú uu dollir. 
s- 1.brom ~&fii, qy lllltkhC „ 
auwnrok a hlbut.k, mlft nfb.a m~ • w. 
nybat..,t,·4, ~'tll-1 OIUlw uiry I mMtll; L■I&. 
v~rt'tl, Ytl')' a munU,al van ~·al,nú baj._ 
mea-int nak I mutfolúlioi folramoollaalr. 
mini az .-r,,tltn on0■,llqti<4- Nfflt abniil: 
-t ur61 bh""'11 lmt. majd múkor, l,,i 
talh ,uklb!-11 IHffll a _,-.11111 ~ 
~IH,,.. nl6 áolopü. )lollt ..._. 
l'an&IA . 
Yullolú el6tt 'tnhi.k 1 ~ • 
)h(f)·ar BMlyla1lao .-iunlulurt'lt. 
- S-i11L Ha kltTfil" •d 1r, .. hDr, 6 .. 
!Ml' van ti~,-. 6t • kt"91ft, bútáao6d 11 
jó, ajhlJ• iA all I ht-iy11t a ,_.,.v ._... 
n:kMk. h,1 .,-m■k oda. OU: jfil .._ • 
norplina. 111unkú,. hát in w 't&IJ'ol tp. 
Pffl u ulolt6 ftllbtt . 
f.:l~GH: aa uJ ti.ly-~ A ,......_,. 
"""tt't'r h tla.6 ld6kbtn tl~dlnt, Jlltlt a, 
Jó maau kÓRlftolldU '- ut i.rtja: UMJ 
hh.un,-iuol:tt. Annyu-.nimldadk,-
kl1dolor.™'S7m1Jw~m,1..,,111.ua 
• hebm. bant m hu,a"""-n 11tld l.f,t u •J• 
abb huttolkodl1nak, - a11 plr doUar tea, 
leu btnnunktt Htt:tt\yt,l,be - de 111tf ,ul,t 
kil'Q'Ja : • 
- Haaudott • te.Mr. lftrl e■ a W. 
nr• - ol1an. mint amiJ1f'llffl lt irt&. 
Hit-ml.r~ ,:aali:adO'tll,11ot7_,. 
mair,-ar m1btr 1„ hcict.a.pja • ll\&$iluL Bb--
lo.an t"mbwfoc6 map Itt a leit:paa, _. 
pénrttf. irulJ• u t111bt.rt. 111i!llt • inuti,t. 
A .uerfflf ttith-i.r !Ndlir. aki • munb-
hlrt ti.k0ldit,, llbony ntftl hl ~btrr„ 
nem kap 6 a.úrt aenkltól etm111Jt. 1nkilllt 
eak 9't'i~nl akart a rnblk fll&O'aroct.. N-
a.apott 6 aenk.it " bt. mart bNu11 6 tiftr. 
lec tD'I' \"tii •••~TI • mukival, ÓNln• 
lrta IDt'f, •111'1'• • Afn, mec I tlibbf ,.._ 
dolrot,. dt. hit t.th■-\.4 róla. ha a bh__... 
U uJ bi.111'-1 Dtm L■.lálja Jártak. alk« • 
k:ltiin611dt cvndolja. t.. 1pab m~ -
tlfpd:Tf. a Mlrutttl, múkillhbt11 •ifirt 
ltnn, olt inir ft)' varr Ut eutm~Je. N-
11111:n rn.ainaoa,lr ntm lrtll a bin1Utt1ak olrH 
bdylffl dolpuil, •hol Hl nem ninati t.d. 
T~rmél~n ll1t11 ~ • hsr-
t0lkod6 taatd,r a hibN. llnt fl.'1 -.j ~ 
n1u111iac111~ ~.., a~ 
rothor.. a111.llr. u uJ ,ait:i.md -.~ 
furaik. De ..,-.. Ut hit alatt boui ...._ 
fték mindnikl, - ha 'flllea lö.rda.Oik e,. 
Ut ffld rira.1. iloc:r' mqiamttjflr: tala"J4-
kipp,:n • ~,,1. 11• adRhalr. eo üt wa 
mqu.luw,k arn. hUI)' mffllrt>bálJik • ..._ 
1Nt~hou val1mnn1lre btluioijanak u .f 
,•l■1Gt1Yokba, mindffl m'-klp ~- De WI 
tollkal .,,-u,rUbb enntl ttu. un g,..,. 
hoir,-: 
- Ha.,.udlJc a w■hfr. 
Dt bit ralfrt ha.1udatk:? m,... -
irta ut. bQrr 1nl11det11d raec ha •a.,.,.. 
aual • wle-pptl • 8 bíl(lfJf mff i--. 
Nincttn lik t«Yfonu embtr • vÍl&pll. _, 
dlnkl mbt ak.ar, mlndMklnd lril16nWail:IIII 
lirit1nl mtndril máU:fp ffld:;ed.llr • ... 
loe-ról. - n ealn,U• k91onbm a WMn& 
- fl:lua,:IJ.na1..,.-Jkm~I~ 
búonyll.fa.. h0«1 mindtnflJ'Íaft t 
lttffMk.. Mffl b-■f:11 11-6nk: at 
ha n.l.■kf riltmfnyt ,non.S.- ró.htnk u 
látJ.~n.. 
N1 t.vdllk •lt...w1c 
t.. ne ridolfak JMI" • úail,;at 
IHul har.ull4,pl, ,.._kan 'rt. rntrt • ..-ti-; .. ,.. -
lel. trblk llttl', h~ min 
~ 1,-)- ha ki t ffl'-r 'ff 
ltmi hJ'I\Ytl nn, ... infi" 
hoo' u •11tk harudilc. 
[ a: :R~z~~A ~ ARANY-SARKANTYUN 
A llanar 8"'yúzlop róaén irt endoli ror•••· 
(Folyt.tb.) 
1\- 11111ott to1'-bb 11u1al u '1f7ttlffl 
~ - A. tw-~•IIHMn'IJ' kh,pW --.it 
A)Wlar btJII lr,61.ul 1 111!.tlt akt Oaaaait 
trtt taJl• ularnl lt&CJ, ..-dhata\t..a bö-
--. ,..Jlanl ,,.~.,. a rirtia. AltorJa, 111.6.IML 
,wtftt, G& eJlllr addit' . ,..,_M)t&Oka, H\~ 
•1- 1•wt1 • t6út ,uot'Wl. Ott m„lllt, 
~ !lalJi.. ktrpléft - Mffl ak&rla. hon 
.-Jer Wnotlt ., ~ u•n"-"'ntlt H 11t.l,11d1 
!fó,o!.d,I u\Vllttt k. )IQtl mlr • ht:rna-
a,aUOIU' w, nr 11,odtan. ~1111,ea l♦pkecktt. 
• ,at al:1 111J,r n1rru11ta • Mtlt • nMlalrrek, 
u1k a !11>.11ntalr • ha. llt-n,ltott u elka,,r-
tll'lkba • hdlutta maira u1An H ajt6t.. anfl. 
kel, borT -k trrUt"r b "~• nta,u volna. 
Altor1.r oll ii11t a fü: kt11ött, Dtd.r-
t,,, IIUI u 1Jt6 b«qp6dott I ujra CA6nd~ 
k4t •111"- A1ul!o mtcl••11•tta a -n-
H.lk. ciprl'tl, n. J1UJtotl a bduNult 111J.-. 
• ~kW. J,:f,--.d #JJ•IW jArt. 1 pari.ol, 
u mik rlpretlil a m.blk 11tin dobta ti -
• tt I huJ. o:JuaUI utl. N a hHctalan, 
MCt ...,.,.,.... _ h ldla fflet(I\J'UIUl11I. 
MloidN fut,,,. rt-,,u , hlAb. mtnt r,1 a 
a,,Mj .. ._,. ldttlldJl-k, haJntll.f aehor,' 
.,tblllottftahidnl. 
HU.. .. JIW n ll'lf1 M lllla a í,...,._ , 
..-,,..1.. AtU'llllt ktn~U•U ll ft, Ntloff 
- tWOlt I ldiu lH.. rttt6ul. A1--., 
- •"" mo.d 11lt ki • lalu1,.._u1,'b61 • ur)' 
lawit. ,....._.. •mit rl, IM,ff 't'll1hoa 
w tt,lJ.,. t.litkoula a r 6hadn&oa•I. 
~p dtk16ttJtn bekopowtatoll 11 
..,.& iut -" ltMJ11hoa: 
...;. A ftuit-ta I HUUIT tentl • f61lad-
lllO' ITIL 
Ait,,rjayJIU t l•&M"llt • u J.-., Tudt1, 
~ - majd bajlou bltlll, •• -.llAIUHlt 
Hlbtr ~ alWthal kell a hucta 
.. _, t'lf illa.la. 6 ~ •a. NI tlwnU • 
CN!it. s - iil, caal6dolL 
H!Jts. hl)'o. \'Olt aa ua&OQ1. • A 1aa-
yt,j ridtsff, thdl'Uk l'\llt.t.k I qy topot"Ut. 
-1111 1mlkH pn,-"UJ'll udlnt.k - tatftpp. 
MfY 11t1n tudott u Altor,17 .utnt tOd 
r.tui. lfb1dl• mitr,lé Jlrt I ttJtlntd•. llt-
11.CU r■Jta. hotY flJna, ha mott ttmb7en, 
tthta • IIH!Mbt n,..,.. 1 nu. 
-AltorJ•Y, mq tudna map kah:11 "1 
-,M. - kl-nl1:&t1 drat11.11, hlrttl.a 
~I H UHOn.Y, ralutu 11fhlnt ptff:i. 
kWl!ibo. h•11,c,n. kJM'JmbOt dolpkr61 ,.,_ 
k.fflll„ttalt. 
AIIWJl)"l 1111:1lept1 1 UnU.,. dt id1J1 
- ... 11 -.zi, hoa'J felel~, 11 UUOII.)' 
1Jra9N:ll:tn1nu: 
- lh• dJ•. m-s tudna halni t n frtero '! 
Al'-ja7 ca011d.t.._, luilkao t.&elt.t. aiM 
■ló.üt41 UI. hocr 1116.n hall1al6dvt "1ak.l 
l • h!n-l1olo11 ; 
- t·nllf,, heaT Wrdahet t611lD llyf't.! 
A1 __,. u.Jn rua.61t : 
-• K"- flll.■ daa1Y ur, f1ltJJ111 '-"· 
...i ...,.--.1 t■ 1 felelet btl11lt at Ur• 
4'wt.t ■c1;o. r,1 ndltm 
AllorJ■Y, - mint a irau1lrriln U1. 
11-.t - ~nn■n, u t affitesve ril...ol-
"· 
-lpn. 
- &aa\",r. mondja? 
-!h..anmra. 
A.1.....,., - PffN'I Ót,& mo.t ti~ 
- U Allotja7 Htrn~ k6':. nhttL .. . • {.6-
~,lt m ... kellett Vfl!Dit, ... bl-
)ftl. U.t■•, ho,:1 Md•·•Mk. kO,iy-■k aI U... 
_,.,.ntmel. 
- ~oklrtl \.t\"fMhb u.. amin l n Uttm 
111.atit, AliorJ"f, mlnt.h,, arn um,m, hogy 
i.1Joa ~ t rtan. N1l)"OSI kb dolo, a 
U11t „ abn>lt, bb:to■ \"ll)'Ok b«nne, 
.,. a , ... J. nlftflll'lilnl 161,m. A.lto• , 
...... -. le.11 tortdnla. hos:T .oha. '°"' 
- -tl l'ltlD tor nM'!f\UdJU -,,rnrolt arril, 
_. 1 PU'kb..lo k~tinll Jlt.u6dotJ le. De 
._ •U.. "°11 ntM nt twlJN, _,,nat la 
fi bll Mdtutll, IINf tNt 1t11Uhutk. ~ 
~ 1/,, •lnthl thyhir' llalott ... tier lwft. „ u.1\.l ,.._ lnf'ttl,6kolt.. 11"1"'1 'flff ... .,, .. , 
- "'• ~111 mcr, - f•l•ll• mllft .. 
-.11.&IU1AJtorJ17 
A1 ..._.,ny fth1snt.L ~ .tilt IU 
~-:::••IWI ,.,_...._ lolltla!lt ki • f~ 
- o. tbllMN.a .... •it t.PI? 
.._j■y f'ff ,111aaatn ... aa'IJVtet• 
.,. ...... f<llf'ah,, toriMI: 
- lilttt,6nlolt, amikor ■rr. flnelmfl.. 
letett, 11csJ IOM .ntintk •ffll uaa.d bad-
nla an-61 ~ IJ ■a.Ur61. Hlt !tltlt..tnl r6-
1 .. , fuiwnd, hor7 va.laba i11 e.lJlma a 
~• Íllt ol,-u ffllbenelt lllllffl Un-~. 
----1 lllt üJtor, .Uri akar ja ~trt,tni 
.-.Jem! Ast ptdls • ...,. mis ffl 1'4&(atn ae 
tm!a.uurn •~ •rn • a.66tni, mts akkor 
.. tud■lro mqfsfni, ha 1.aUn 1kardt11 t.. 
~:; ~~~~~~k~o!trZ~r~~~~! 
laral dri1a ,mltktmnt. fol6Jt fo,cot haJol11l 
• , rrva, J ■Jar•tva Corum do1chllfl,nl, mint a 
Hf7 11 tlftbff at t lll6 1 ulol„ alffdlMIIM 
nnli\k NMi. dH1l,-tnL 
Aa ....,_ony Mll11"°1L A lffl'ftl fosU)i 
U. Al1orJa1 Jll1'11. N... adlt 'l'7' P6I 
Nm, ftfftl •hrt 1&6l•I. rnitf1 ""lo, bos7 
J•Joari, ttu•w •~l tbrne ftl • lortln 
• n6 AIWrJay IO'flbb iw.,tlt: 
- H• 111 kk'laJa t6lt111 ,.......,, 
hosT ~"' el aa tn dr6.a, IMnt Utt• 
m■l I ncmn■ lr mb 1l6tt, cltt IÚf h •16U 
ac '"'"' r11etl.n •••n.m ....,. ,ec,sd11l■-
tom, ,ml arra , e.61ira tmlü:nt,-lht.tM -••t n1...-trfr~n1 fen-'-pdntt. v,m u11, 
hos7' inlndaz. ainl t6nital, 61- Nt aat 
, 6ft llU'flffllt adom rt. hon -· -■1, 
•-•i-aen,6,MWS,demfs a ■-
IIW.l'Q nh&e - íoda -ltkttbuol ri, 
hol>' lútha --- \"Olt iloin. A ..,,...-.11111 
adom "'"· u f:tl:vm-1 lllok J6t tN. 
AI INIO&J' od■J\J'UJLGUI a tutt Alto,-. 
Jas ftlf. Ka-y„ IZfl'IIPld111l ahttt fill r6 
• U.osja 111lnlha 116n'itbatatlu Wnt.lot 
buJk!Jn6nall: a n,fl,-fn, n:lf'l•~U: 
- Kö■IOftOtll, Ahorjay. 111,pat.k Mffl 
ktll n1.■SY■l"Ll1W11, bol'J' uul I c:116kbl 
mlfn kellHt l.,dfjl'lftb:nk Imi n,ffl7ilnt,u • 
: : ,, , ,, , 1 ! 
i 0 i A HABORU KALENDARIUMABOL. i 0 i 
! ············l············-··•·· .............................................................................. ! ................ ~ 
A cúuú i.-dott, 
NémetoruáJ o lor-
Óriúi a ziinanr · 
Mauarwuár földje-a, 
.u •nmat -m ...._,,._'- 1:.I, - .,.... 
• f1ralll'-, • !MP ....-IJffl ■- .......... 
own hliun n u~ ...... Mllllba a-,. 
halUoa IUWt lrda 11'. El Tull ~ 
iill ftMJ..__ u1 • -'k91, lt lt.tll mffllia. 
nom..,. it amSl, hol>' 1.w,-..,,... 
- PM1- Ml ldaJt ti, raaJd 11otY Mit -
tuli&d ■ Hl1"ffll. El'IFNI' mui,1t arra..__ 
tollak, hoc7 ftnattN ...._,...t uulcu., ... 
1t1nt• IM'ffl •aa.bad 1 .. ,,....,. •1t,-ania -
fn Hf1611 """"'nultam a IKtilL 
AhorJ•J' ftlllll, borr nwnJH. AI --
•lOIIY 111, ■J"'- k~~. Mt, fffl.Mr ~ 
,writott nlt • 1111r1, mlntfla m••• 11 tel111 
11U61, ••lt inMd, Jenttte m.a: 
- Ha nlaml cwd1 lbr\otMU, nlaoú 
n.ao' caoda, ha t11llnfii J6nM • _,_ IMl'ld• 
nlnt a fi,ldón tuk 1t1l kttlotn, l#t.1:11e111, •• 
l.,oldolÍI• t11dai:k ""- i..oial 
8 •hon .... , , llaJ,._ 11jn, mts 11ira 
■ rr■ 1 c.61rn,, ll')elr&rJ'll u ...-rra ~ 
doh AIIOfJa,- u.l..-Hwa IIJra ftltau.••tt 
'" .. t H ♦Jnatllllk u ,ml,ike. Hláw"'" 
Mftl• ,1. 1 11,alott tllllfk IWl&jln á .-t 
,._, • ffll'lnwtft c:■ot4. lj■&UIII 6ru h-
h>Nat11 i..lni,1ta. Soka. ... dl - f■-.11 
tlftltjtt1ll ut u .,._.rL - -1 O.nlba.11 
..-~lt I fi, 1 ÚMt.Miu n h aual, hOll'J' •nn•k 
a e.&u.t- u Ufo • 1 lld.Li)U olyu lloria 
.u.,,.ott mi.._ ..-ia • .ou bt -
I0'6a-W ■dl ._ u 6 ulvb. De _....,. 
IOtla -.U - u1dott.., _, a.rr6I u 
l,J■u..11.iril, •• h,lhlld ••tia - -.ta4. 
ma, T1loll teli, Ml)' -.r■dJ-. tkak.,.. 
N , 11.aua.k ecn,atr .... J'ltt ... J6a -J• ti 
m&MMII a.c,.m &t • fOWN ...,.1- ... 
mand 1111Jd IÚI.. -.t u allhOll1 -, 6 . 
OWdaa, ••lw-a , MJI tik6\6tt l"..-
Yortillia■ n,-a...,... tMJd k.lu,n,tt a w. 
rl:WI., IIIJ' UJIHWOtL Ki..,t u ~lft -t 
a '"~r N tortJ• 1,lr:11tt I IOk 'lliatL Tl-
ntllllltln i., volL foJtopti., Ida.-. 1, ~ 
tftltWS": alla riJ1a a pernl. MO' Ildi 
kad._..n u uJ tW...._ KJ'll'iaul W"Olt rt. 
Ml')' horJ'H ltadNill -..Jd r6 ■h'fl A-
rikL 
Al&orJa,t t 11J11pl11111 mott - haau, 
~11. Enlt.td•U fll'Jlnlval diu., M0 
1111I IOritnilr m1Jd nllllr:. gou1 - 'll'ift 
Amnít.1161 t- un \"el:l4i a doll'Obt. •int 
u ol71n •mbn, llhwtk Mit aiada 11'11'1 
lnlff éti llffll lcffl bcatJ1 .... , uu1. hon 
ml ltu. HINN •aluoa ..,. k caalr: 18&. 
A partraeúlllaoa aiHtll blJ ntltll 
•ttk "'' ..... ~t ..... 1'oa ff1 Jat,t,,, 
tl6ttlM ■.ullodlha krirtt.lrouü bt -
,utat. A MJ• metU,noltali: tO pAr ... 
■...,olul, MffletOlt■ fruidl11IS.tNtak..­
kllltt.t 1u, ... .attlt 6Nl6ri n,...-.ic ..._ 
d,hory~-■.,.bL 
Fut,aulllod.M..wa.. Ua~ 
fi>PN I Wrt.Mltbt. 117tt.optta. liloff At61• 
t6ali.6d._,._ aibf' e, ~-"'11„ 
~ktr• ar 11..-rtat.ott bl ltoP6Jlllk. Ili• 
""- U1-t6- bea1ta~ 1r1or7 il....i 
ua-.tll!'l'flk.dnlllett-"_..,..._.. 
•la4Jlrt 116 ■ t dta, lloo" t•laJ.,...,,.,. 
rnl j iralbao VID. 
- MtrMaatúea - rt. 111,aff u. an.Jt. 
n.ü 6t'1'Mttr' k-11 111,J&t lL 
-A.ba. .. •W-,..~k-, 
- tlihott .....,... aa-k". 
A i...h,u1.U.U.a, dt.oU.WI W..,-
folytatta : 
- A -,buólni UNba11 ut 111 • ••■••• 
tut il 14WI. hllCJ' H -L • ~ ut h6-
n.1p mulva ed-U•• lol 11 .,._ kntí 11.W 
a pf,u.t. Kk otWI ftll .-n ..au♦ • • ..,-. 
rt■it lnrt. mert u •rakoat -011611 bhft 
.-.n ~llt 1 1'4Ula Ut ltóAap m11lv1o J• 
ban foc J&nlll u a■ 61WM1tr korona, _..., 
a1wa -l JffM. niifl'N,t PMI• mea Wl 
~nunk &ftllll, l:tOf)' u uru: '"t'· 
1-•its-t fop■II tfflnl a..tnai a fOltlwllk. 
net, 11Ml7,\t6l filn, Ml1 ...,...,J6k-a 
mt,Jd 11 "-""""' bf-Mlt r111 -· -■ 
ahlwta.ho91"•~ ..... 
1 ... uw. • laat w..,... ...... -.... 
1'1M 11Jn.~Ha ...... rs. 
-.H• ln 611 adoklc, •l a t'--S. 
•'-" 11&ftr •~ __.__ Ila 11M ._.. 
W..p••l1'abJIM&Jü_a....._ .... 
ritnwlea• .......... tW..,..._ ... 
nL t_.. ■a.Wlj1111tt ..... alar ... _...L,~ ..... , ......... ... -.............................. 
,-tt.S--.~....._. .,,... .. : _y...., ... ....._.,...,._ ... 
(-l 
11--··-· -· ...... , ., . -~_..,M....,.. ...... - .. -. ..... ............... ,_,.., __ 
c,Uh..._.. ......... #,.._ ....... .. .  _, __..................... ...,. .... .. ,.~-~ ......... -__ --61...._ •• .....,... ....... --.. ....___ u.a __ aa_. _ ,~-u "----·-·--·--- .... ----- ,,___., _____ _ .................. ... _____ ··----~---.. ----·· -- -.. ... .,.__ .. ____ ~::-::..-=:.===--::-..:.-::...-:--:.'!...~..:; =--- ... __________ _ 
A gyorsabb in~zkedée céljából SORGOS RENDELf:SI IV 
alakjában alant !eleoroljuk a PARTOS PATIKA ,·ihí.-hirü 
gyógyszer-különlegességeit az llrnkkal együtt. hogy mindenki ll 
azükséghez k~pcst haladéktnlanul estközölhesse rendeléséL 
vACJA KI I 
SORGOS RENDELESI 1V" 
PAATOI..A huluij' t6\·6r t. 11omortlnút6 cu1'orb, ara Uff 
dollow•\lll 11, 1 na'7' dubou&I (' .. II. '6,00..----·-·-----
l'AA1"0GWRY k1""1r6alUI ,rd,ffital, ,._(1 lln•enklnt fl-, ha{ 
Ran ll\~ ft'\ C'Mk 15----------
LIRO r,JU.jútlltnl kitUn6 Nl'r CM\yü:Dfln, PrY dobnootint 11. 
&naa dolxaulcuk~- - - - --- --
PARTOCOUC.11 llvtiap.._ borJlaun1t. tud6-,Ut. Cff'I: ff ~► 
h11Nl ,1wa: ltltU.nti utl' 1 lftl6 •i«l'Wk a,lndudelt ---
tullff,f t lln. Ílaa l \'ttrfflldnt 11, 8 riart Offfirel Cl&k 16,-
?'E»ETE CUli'.ORKA k6bO.N h Lorolbal tlltn, act...,nkint 15 
PARTOS-Ft l .8 llH&UMA N>ROIC k6urint ft Ml& tlltn. 
naa dol)lw)nklnt IL- 1 na.a dobonal u.k '5.- -----· 
XARPATI M[Ll,TI!:A n6U-., Hhilpt, ftJtijú k t1111lfijű 
t lkt1 doba&a•lrlnt II tfllt. 1 naa dM)Oda.1 rMk IL- - ---
o,....,, _____ , 
A rend, 16 llln'I h ponlol 111.d'itlebW mM: 
OolllT "'9 
__ J_ .. _ 
·--r-· 
Egyetlenegy pillanatig ne várjon mostan. - Válassza ki ut 
a szert, amelyre Onnek máds szü~sége van, vagy lehet a jöv6• 
ben, irja be, hogy mit r~ndet, v&gja ki azuté.n a lapból ezen 
ál a pénzzel együtt a köv? tkezö ntos dm.re küldje be: 
PARTO PATIKA 
. ) 
160 SECOND AVE UE, NEW YORK, N. Y. 
INGYEN DISZFS NAPTÁR! 
, •• ,. Alirn • •Hlcl,e//lf, -'1''-'Jir ~i• ~ ,_JJ• 
-. u· 111', irn .,,U .,,._ ái,MUtaa .-}fnt.W• 
t.l'-,14rt. 
HOL KAPHATÓ MUNKA? 
WHERE TO FIND GOOD STEADY WORK? 
OOODM.uf •UILIIIMO 
wai.- w. VL 
..i!!'~ _:•1~=~ ... ~; 
oh ,.,t,, a.,ntútl•lkll, _ 
,__ • -14s1fl .u ....... a • .... ,.,..-.,-u ... ,., ....... ~,..~ .. ..,.. .... 1--•• •• , 
l'l,.._ ...,._._...._. 
Dr, 0. H. J~NNI NGS, 
°"'.°"' --~ 
W/UIAIISO,Y, W. ~;1i) 
-~ ... -,ló 
JI• llunU"'10nt. JOti, · 
11..,_f•I 
Gyö"ll'ÖUJ Ji-
u,nod•J•t k ftW'llltt, a 
W ulai-,ton Hotelt 
l...,._..•__,.•r•Mrtoa.. ,o.na ...... '1 .......... 
,. _ ... .. 11, ... lpU-
W...,,toa Hotel 
1032 Sl.:VENT JI AVE.. 
, e. a o. .... 11 .--........ , 
1 ,..,. (tii) 1 





Tomliim C..., N. Y. 
